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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra ayudante del contraalmirante
Durán al Cap. D. J. L. Pinzón.— Traslada R. O. de Guerra resolvien
do instancia de un condestable. —Recompensas_ al personal que ex
presa.—Concede crédito para un grupo electrógeno.
INTENDENCIA GENERAL—Desestima instancia del Cor. D. A. de
Castillo.—Resuelve instancias de un obrero torpedista y de un pro
cesado.—Concede prórroga para entrega de un bote de proyectiles
de ejercicio.
Sectióri-Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
o
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del contraalmirante
de la Armada D. Augusto Durán y Cottes, al capi
tán de Infantería de Marina D. José L. Hernández
Pinzón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E.. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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Cuerpo de Conde3tabies
Exorno Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de fecha 2 del presente mes, dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida a
este Ministerio con real orden de ese departamento
fecha 29 de enero último, promovida por el segun
do condestable, graduado de segundo teniente de
Artillería de la Armada, D. Antonio Nogueras Sán
chez, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según real orden de 6 de abril de 1912 (D. O.
número 79) por otra de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem
bre de 1889 (C. Ti. número 660).—De la de S. M. lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.'
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi-,
nistro de Marina, la traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1917.
El Altnlr¿te Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comanaante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 71, de 13 de enero último, del Comandante
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general del apostadero de Cartagena, acompañan
do memoria del Jefe de la Estación torpedista 'de
Mahón y visto lo informado por el Estado Mayor
central, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto porla Junta de Recompensas de la Ar
mada, ha tenido a- bien conceder al capitán de cor
beta D. Lorenzo Moyá "y Matanza, Jefe de la Esta
ción torpedista de Mahón, y al teniente de navío
D. Pedro Cardona y Prieto, 2.° Jefe de la misma, la
cruz de 2.a y La clase, respectivamente, del Mérito
Naval, con distintivollanco pensionadas con el 10
P01 100 del sueldo de sus actuales empleos hasta
su ascenso al inmediato, y al tercer maquinista don
Antonio Zamora y obrero torpedista Blas Vera,
la cruz de plata de igual Orden y distintivo, pen
sionada. con siete pesetas cincuenta céntimos men
suales durante su servicio activo, corno recompen
sa a todos, al celo desplegado .y acierto con que han
desempeñado sus cometidos en la Estación torpe
dis'a de Mahón y-por estar comprendidos en el
punto 7.° del artículo 20 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 9 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Material eléctrico
Excmo.-Sr;: Para el funcionamiento de la está
ción radiotelegráfica que fué de la suprimida Es
cuela de Aplicación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad Pon lo informado por el Estado Ma
yor central, Intendencia general e Intervención
civil de Guerra y Marina, ha tenido a bien dispo
ner se adquiera del Laboratorio Vellino, de Barce
lona, un grupo electrógeno elector tipo B, com
puesto de un motor de gasolina de 3 y 1/2 HP
efectivos de potencia a 650 revoluciones por minu
to, consumiendo a plena carga por hora 11 decíli
tros de esencia de densidad 0,720 y engrase central
automático, acoplado directamente por manguito
elástico a una dinamo de 4 polos de 1,500 watios a
la tensión. cle 80 voltios con excitación (Compound»
auto-reguladora y cuyo precio total, comprendido
el depósito de gasolina con 1 y 1/2 metros de tubo
de cobre para el mismo, el silencioso, una bomba
de circulación, un reostato de excitación, juego de
llaves, depósito:de chapa para 500 litros de agua
para el termo-sifón y tubería para el mismo, con
dos válvulas enchufes y records, es de 4.385 pese
tas, material embalado sobre vagón estación Bar
celona y su plazo de entrega de tres meses a partir•
del pedido.
La adquisición se hará' por gestión directa por la
comisión a compras de la Comandancia dé Marina
de Barcelona y el material será reconocido en su•
día por el,Ingeniero de la Armada allí destinado.
Para esta atención se concede un crédito de cua
tro nii trescientas ochenta y cinco pesetas (4.385 pe
setas con cargo al cap. 14, art. 2.° del vigente p'resu
puesto (Obras autorizadas por la ley de 7 de enero
de 1908,, concepto «Para material de torpedos,
minas y• telegrafía sin hilos.
Lo que de real orden Manifiesto a V. E. para
su • conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E.
mucho años.—Madrid 8 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado A,Iayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Gu@rra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del coronel de
Ingenieros de la Armada D. Antonio del Castillo y
de Ayala, en reclamación de indemnización, como
Vocal de la Comisión -de examen y estudio del pro
yecto de construcción de un edificio, iVlinisterio, de
Marina, en analogía con las concedídas al Vocal de
orden civil que formó parte de la misma, S. M el
Rey (q D. g.), de conformidad con la Intervención
civil de Guerra y Alarina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido desestimarla, por no re
unir las condiciones reglamentarias preceptuadas
en el vigente reglamento de indemnizaciones.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de enero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sueldos, haberes y gratificaciones
ExcTo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer obrero torpedista-electricista, Ginés Torralba
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Jiménez, en que solicita se le abone la gratificación
de trescientas sesenta pesetas anuales, como ins
tructor de un grupo de aprendices torpedistas elec
tricistas, embarcados en el crucero Emperador
Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido a bien acceder a.lo solicitado
y disponer que se abone con cargo_ al capítulo 10,
artículo 2.° del vigente presupuesto, concepto,
«Para abono a los alumnos y otro personal que co
rresponda a la nueva organización que se proyecta
para las academias de los cuerpos y clases de ma
rinería», debiendo tener presente lo dispuesto so
bre incompatibilidades en la percepción de gratifi
caciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Raciones
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia (10 vecino de Barro, Celestino López Roo,
solicitando se le abone la cantidad que durante los
206 días del año último en que estuvo sujeto a pro
cesamiento ya disposición del Juez, se les satisfizo
de menos por habérsele practicado el ajuste a ra
zón de 0,80 pesetas como ración de armada sin
vino, en vez de hacerlo at cómputo de dos raciones
completas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este
Ministerio, y de acuerdo con lo dispuesto por real
orden de 10 de marzo de 1910 (D. O. núm. 59) y las
de 22 de enero y 16 de noviembre (D. O. núm. 18 y
260), ha tenido a bien resolver que correspondién
dole una ración completa do Armada, en vez de la
de sin vino que se le abonó, se formule por el Ha
bilitado de la provincia marítima de la Coruña,
con cargo al concepto, ¿<Socorros a presos y náu
fragos del capítulo 12, artículo 4.° del presupuesto
del año 1915, liquidación de ejercicios cerrados por
importe de las treinta pesetas noventa céntimos,
diferencia existente entre el valor de una y otra
ración durante los 206 días que estuvo procesado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde a
V. E muchos años.—Madrid 6 de febrero de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
número 280, de 15 de enero último, trasladando
otro del Director de los talleres de artillería a car
go de la S. E. de C. N. en ese establecimiento, en
que solicita cinco meses de prórroga para la ter
minación.y entrega de un lote de proyectiles desti
nados a reemplazar los consumos de los buques en
ejercicios de fuego reglamentarios, y en vista de lo
informado por el Estado Mayor central y la Inten
dencia general de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder la mencionada
prórroga en atención a las circunstancias que oca
sionaron la demora y a que con ello no hay per
juicio para el interés del Estado.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos co
rrespondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de febrero de 1917.
MIRANDA.
- Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra de los talleres de artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
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- Imp. del Ministerio de Marina.

